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ABSTRAKSI 
 
Ketergantungan dunia usaha terhadap komputerisasi sudah berlangsung 
sejak dua atau tiga dasawarsa yang lalu. Tidaklah mengherankan bila diera globalisasi 
dan informasi ini, komputer merupakan pendukung handal dalam kemajuan suatu 
perusahaan, khususnya sebagai ketersediaan dan pengembangan sistem informasi 
manajemen di berbagai bidang. 
CV. Tunggal Jaya Teknik merupakan salah satu dari perusahaan industri 
manufaktur yang bergerak kontruksi tangki baja dan kontruksi baja siap pasang 
bangunan. CV. Tunggal Jaya Teknik sebagai salah satu perusahaan skala nasional, 
dengan jumlah 56 orang namun sistem informasi absensi yang masih dilakukan  
belum optimal. Hal tersebut disebabkan adanya hambatan internal yang berhubungan 
dengan kualitas penyajian informasi diantaranya proses input data karyawan, proses 
absensi dan rekap absensi serta penyajian output berupa laporan data karyawan dan 
absensi secara manual serta belum terkomputerisasi. 
Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi ini, maka perlu dikembangkan 
suatu Sistem Informasi Manajemen yang memadai sehingga dapat memberikan 
informasi yang lebih baik dari informasi yang diberikan oleh sistem yang ada selama 
ini. Pengembangan Sistem Informasi berbasis komputer ini diharapkan mampu 
menjawab permasalahan yang ada mengenai Sistem Informasi Absensi selama ini. 
Setelah melakukan analisa dan pengembangan sistem, maka diperoleh 
kesimpulan bahwa hasil (output) dari pengembangan sistem informasi manajemen 
yang dibuat berupa informasi transaksi yang terdiri dari data karyawan dan data 
absensi. Dari output yang dihasilkan dapat memperbaiki prosedur kegiatan update, 
insert maupun delete dari data karyawan serta data absensi menjadi lebih cepat karena 
tidak dilakukan lagi pencatatan secara manual serta mempercepat penyampaian 
informasi bidang kepegawaian yang ada. 
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ABSTRACT 
Reliance on computerized business world has been going on since two or three 
decades ago. it is not surprising that the era of globalization and information, the computer is 
a powerful supporting the progress of a company, especially as the availability and 
development of management information systems in various fields. 
CV. Tunggal Jaya Teknik the companies that movemanufacturing construction steel 
and construction steel tanks ready to put the building. CV. Tunggal Jaya Teknik as one of the 
national scale, with 46 people but the number of human resources information systems that 
still do not optimal. This due to the existence of internal barriers related to the quality of the 
presentation of information such as employee data input process, the attendance and recap 
the presentation of output in the form of absenteeism and employee data reports and 
attendance manually and not computerized.  
To meet the need for this information, it is necessary to develop management 
information system so as to provide better information than the information provided by the 
existing system so far. Computer based information sistem development was espected to 
answer the problem that exist regarding the management information sistem so far.  
After analyzing and developing the system, then the conclusion the the result (output) 
of the development of management information systems are made in the form of transaction 
information consisting of employee data and attendance data. Of output produce can improve 
the procedure of activities update, insert and delete of employee data and attendace data to 
be faster because it does not do anymore to manually record the information field and 
accelarate the delivery of existing personal. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Di era globalisasi sekarang ini, kompetisi merupakan faktor yang teramat 
penting untuk diperhatikan pihak manajemen dalam menjalankan usaha bisnis 
yang produktif. Dimana suatu perusahaan harus mempunyai manajemen yang 
baik. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka penyampaian informasi suatu 
organisasi harus cepat dan akurat. Untuk dapat mengikuti perkembangan ini, 
setiap organisasi membutuhkan suatu sistem informasi yang terkomputerisasi. 
Teknologi komputer ini dapat memenuhi kebutuhan akan informasi 
sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Dalam perkembangan teknologi 
komputer, bahasa pemrograman yang selalu menyesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat. Yang lebih mudah untuk menciptakan suatu sistem komputerisasi 
yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna komputer dengan 
lingkungan atau sistem yang ada. 
Di setiap perusahaan, pengelolaan dan pemanfaatan manusia sebagai asset 
perusahaan turut memberikan peran. Masalah kepegawaian memerlukan adanya 
penyimpanan database yang baik seperti pengarsipan dokumen, pembuatan 
laporan – laporan hingga pengelolaan pegawai baru, absensi karyawan , masa 
kerja, sampai masa kerja karyawan tersebut berakhir. Permasalahan ini 
memerlukan suatu pengelolaan database komputer dengan baik. 
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CV. Tunggal Jaya Teknik merupakan salah satu dari perusahaan industri 
manufaktur yang bergerak di bidang kontruksi tangki baja dan kontruksi baja siap 
pasang untuk bangunan. 
CV. Tunggal Jaya Teknik sebagai salah satu perusahaan skala nasional 
dengan jumlah pegawai 56 orang, namun sistem informasi kepegawaian yang 
dilakukan masih manual. Hal tersebut disebabkan adanya hambatan internal yang 
berhubungan dengan kualitas penyajian informasi diantaranya proses input data 
karyawan, input data absensi dan penyajian output berupa laporan data karyawan 
dan laporan absensi belum terkoordinasi dengan baik. Melihat masalah tersebut 
diatas maka CV. Tunggal Jaya Teknik mencari sebuah jalan keluar untuk 
mengatasi berbagai masalah yang dihadapi agar dapat menata manajemen dengan 
baik sekaligus menyederhanakan dan mempermudah pengaturan. Komputerisasi 
sistem informasi manajemen merupakan solusi yang tepat bagi CV. Tunggal Jaya 
Teknik agar mempermudah dalam proses pengambilan keputusan secara tepat 
dengan tersedianya informasi data karyawan dan data absensi yang tepat waktu 
dan akurat. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diketahui diatas, maka dapat 
dirumuskan suatu permasalahan : “Bagaimana mengembangkan suatu Sistem 
Informasi Informasi absensi sehingga memudahkan kinerja perusahaan untuk 
mendapatkan informasi data karyawan dan data absensi  yang cepat  dan 
akurat?’’.  
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1.3. Batasan Masalah 
Untuk memudahkan pemecahan masalah perlu dilakukan pembatasan 
masalah sehingga permasalahan menjadi lebih sederhana. Pembatasan masalah 
tersebut meliputi :  
1. Tidak dilakukan analisa pengadaan biaya hardware dan perangkat lunak. 
2. Pada tahap implementasi hanya bersifat usulan. 
3. Pembatasan hanya pada perancangan sistem informasi manajemen data 
personal pegawai, data absensi dan  perancangan perangkat lunak sebagai 
pendukung sistem informasi tersebut. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi 
manajemen kepegawaian untuk mempermudah pencarian data personal karyawan 
dan data absensi sehingga didapat informasi yang cepat,dan akurat. 
 
1.5. Asumsi – asumsi 
Asumsi-asumsi yang mendasari terhadap permasalahan dalam penelitian 
ini adalah :  
1. Data berupa hasil wawancara dan report per bulan karyawan sudah 
benar. 
2. Sistem dan prosedur yang digunakan adalah yang berlaku di 
perusahaan saat ini. 
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3. Karyawan dianggap mampu dan cukup handal dalam mengoperasikan 
program aplikasi komputer. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari pengembangan sistem informasi ini adalah sebagai berikut : 
a. Bagi Perusahaan 
- Menyederhanakan dan memudahkan prosedur yang berlaku 
- Meningkatkan tanggung jawab dan wewenang 
b.   Bagi Perguruan Tinggi 
Sebagai bahan perbendaharaan perpustakaan dan studi banding bagi     
mahasiswa lain dimasa yang akan datang. 
c.   Bagi Mahasiswa 
- Sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktek sehingga 
dapat menambah wawasan yang sangat penting bagi penulis 
dimasa yang akan datang 
- Dapat mengembangkan pengetahuan yang selama ini hanya 
didapat secara teoritis untuk diterapkan dalam praktek yang nyata. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Pada dasarnya sistematika penyusunan berisikan mengenai uraian yang 
akan dibahas pada masing-masing bab, sehingga dalam setiap bab akan 
mempunyai pembahasan topik tersendiri. 
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Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini adalah :  
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang penulisan 
tugas akhir ini yang menguraikan tentang perusahaan, masalah 
yang terdapat diperusahaan, batasan masalah, asumsi, maksud dan 
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.    
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini mengemukakan dasar-dasar teori yang yang berhubungan 
dan berkenaan dengan topic yang dibahas dan akan dipakai sebagai 
dasar dalam menganalisa dan memecahkan masalah 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi lokasi dan waktu penelitian, langkah – langkah 
penelitian, langkah – langkah analisa sistem, dan langkah – 
langkah perancangan sistem. 
BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan penjelasan mengenai identifikasi 
permasalahan, analisa formulir dan dokumen yang digunakan, 
analisa sistem dan prosedur yang diterapkan serta analisa 
kebutuhan informasi, juga membahas mengenai perancangan 
sistem yang terdiri dari diagram perancangan input dan output dari 
program. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini mengemukakan kesimpulan dari pemecahan masalah dan  
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memberikan saran terhadap perbaikan sistem yang digunakan saat 
ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN     
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